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ны неэффективно, необходимо привязать существующую систему  управленческого учѐта к внед-
ряемым международным стандартам. Основанием для такого подхода может служить  изначаль-
ное приближение МСФО к  управленческой и собственнической идеологии, а также к бизнес–
логике. Главным достижением долгого и трудного процесса внедрения МСФО должно стать не 
привлечение более дешѐвого финансирования и выход на IPO, а быстрое и точное извлечение 
данных, входящих в отчѐтность по МСФО из системы управленческого бухгалтерского учѐта [1, с. 
254]. 
 Для того чтобы избежать проблем по внедрению МСФО в крупных компаниях необходимо со-
здавать и внедрять программы сертификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также 
вводить элементы саморегулирования сферы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в 
частности, создавать профессиональные некоммерческие общественные объединения. 
В соответствии с требованиями международных стандартов компании должны избирать подхо-
ды в МСФО аналогичные  их национальной практике. Такое требование, в частности, содержится 
в МСФО 1 ‖Первое применение Международных  стандартов финансовой отчѐтности― (IFRS 1). 
При этом разработчики МСФО полагали, что суждения, принятые в национальном учѐте при пе-
реходе на МСФО не должны быть разными, ведь объект учѐта один, а применяемые стандарты на 
объект учѐта объективно не влияют [2, с. 429]. 
 Успешное преодоление всех подводных камней, с применением опыта западных стран, успеш-
но прошедших период транзита с национальных на Международные стандарты финансовой от-
четности, будет способствовать развитию мирового экономического сообщество путем либерали-
зации интернациональных рынков капитала и повышению конкуренции за счет выхода новых иг-
роков на международный рынок. Одинаковая трактовка принципов МСФО позволит не только 
усилить доверие инвесторов к предприятиям, применяющим международные стандарты, но также 
позволит значительно расширить методы сравнительного анализа мировых корпораций с целью 
повышения эффективности их работы. 
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Национальные традиции и законодательство, действующие на территориях различных госу-
дарств, способствовали развитию национальных систем бухгалтерского учета. В каждой стране 
мира существует своя система бухгалтерского учета, отвечающая национальным особенностям и 
уровню развития экономики [3, с. 251]. 
Что касается Республики Беларусь, то внедрение рыночных отношений в экономику предъяв-
ляет новые требования к учетно–экономической информации, формирующейся в системе бухгал-
терского учета и отчетности, а также вызывает необходимость изменения и совершенствования 
методологии и методик, которые сформировались и действовали на протяжении многих лет.  
Для осуществления управления деятельностью организации необходим значительный объем 
информации, поэтому, для обеспечения реальными данными всех потребителей учетной инфор-
мации о составе, размещении и использовании активов и пассивов, а также получения сводных 
данных по организации, одной отрасли и в целом по стране, важное значение имеет соблюдение 






Учетные принципы разрабатываются в каждом государстве исходя из требований международ-
ных принципов и особенностей национального законодательства. Международные принципы ор-
ганизации бухгалтерского учета разрабатывает и утверждает Международный Совет стандартов 
финансовой отчетности (МСФО). Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО) был образован в 1973 г. Первоначально в его состав вошли представители 10 стран: 
США, Великобритания, Австралии, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Японии, Мексики, 
Ирландии. 
Исполнительские функции КМСФО выполняет Правление КМСФО, состоящее из 14 членов, 
которые представляют Австралию, Новую Зеландию, США и так далее.  
В соответствии с Уставом КМСФО его деятельность направлена на выполнение следующих 
целей: 
 разработку в интересах общественности единой системы высококачественных, понятных и 
имеющих обязательную силу глобальных стандартов бухгалтерского учета, в соответствие с кото-
рыми в финансовой отчетности и прочей документации должна раскрываться высококачествен-
ная, прозрачная и сопоставимая информация для того, чтобы участники фондовых рынков и дру-
гие пользователи могли принимать обоснованные экономические решения; 
 распространение и обеспечение строгого соблюдения данных стандартов; 
 обеспечение максимального сближения национальных стандартов бухгалтерского учета с 
МСФО. 
МСФО, разрабатываемые и публикуемые Комитетом, представляют собой набор правил и ин-
струкций, разработанных и опубликованных КМСФО в отношении подготовки и представления 
финансовой отчетности. Но несмотря на всю тщательность разработок МСФО, они постоянно пе-
ресматриваются с целью учета современного положения в развитии мирового сообщества и необ-
ходимости их обновления. Исключительную ответственность за разработку МСФО несет Правле-
ние КСМФО [4, с. 253]. 
Первый стандарт был разработан в 1974 г. и вступил в силу со следующего года. В настоящее 
время действуют 34 стандарта. Каждый стандарт включает следующие элементы: 
 объект учѐта – даѐтся определение объекта учѐта и основных понятий, связанных с ним; 
 признание объекта учѐта – даѐтся описание критериев отнесения объектов учѐта к различ-
ным элементам отчѐтности; 
 оценка объекта учѐта – приводятся рекомендации по использованию методов оценки и 
требований к оценке различных элементов отчѐтности; 
 отражение в финансовой отчѐтности – раскрытие информации об объекте учѐта в различ-
ных формах финансовой отчѐтности. 
В Республике Беларусь принципы бухгалтерского учета и отчетности утверждены Законом о 
бухгалтерском учете и отчетности, который принят парламентом и подписан Президентом РБ 
12.07.2013 г. [1]. 
Анализ принципов подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными 
принципами и белорусской учѐтной политикой показывает, что концептуальные основы отраже-
ния учѐтной информации соблюдаются в Республике Беларусь частично. 
В Республике Беларусь в процессе перехода к международным стандартам финансовой отчет-
ности возникает множество препятствий: 
1. Необходимость внесения значительных изменений в нормативные правовые акты. 
2.  Недостаток специалистов в области учета в соответствии с МСФО в страховой отрасли. 
В настоящее время курс МСФО, входящий в программу подготовки специалистов–бухгалтеров 
белорусских вузов, является достаточно ограниченным, дает общее представление о МСФО и не 
позволяет слушателям полноценно применять стандарты МСФО на практике. Решение данной 
проблемы видится в следующем: прохождение обучения по полному курсу АССА (Association of 
Chartered Certified Accountants), которое в среднем занимает от 3 до 5 лет, обучение по программе 
DiplFR либо курсы и семинары, проводимые международными аудиторскими компаниями. 
3. Необходимость проведения существенной доработки программного обеспечения [2]. 
Кроме того, международные стандарты имеют и свои недостатки: 
 Стандарты учета имеют обобщенный характер, содержат большое разнообразие методов 





 Не указаны конкретные интерпретации и нет примеров применения этих стандартов на 
практике. 
Республика Беларусь, сохраняя национальные стандарты, вносит в них поправки с целью их 
приближения к МСФО. Таким же образом поступают такие страны как Россия, Украина, Казах-
стан. 
В последнее время одной из важнейших проблем является международная гармонизация си-
стем учета и отчетности. Международные стандарты в этом случае являются правилами составле-
ния организациями финансовой отчетности. Однако они носят рекомендательный характер, и 
страны должны разработать и утвердить собственные законодательные документы о порядке 
внедрения международных стандартов финансовой отчетности в практику субъектов хозяйствова-
ния. Составление годовой консолидированной отчетности общественно значимыми организация-
ми за 2016 год в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетно-
сти, что вытекает из требований Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетно-
сти», приведет к увеличению затрат труда работников учета и не решит всех проблем совершен-
ствования национальной учетной системы [1]. 
Использование международных стандартов финансовой отчетности, а также проведение меро-
приятий по устранению препятствий, возникающих при переходе к международным стандартам 
финансовой отчетности будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повыше-
нию деловой активности субъектов предпринимательской деятельности Республики Беларусь. 
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Ефективна та раціональна організація бухгалтерського обліку на підприємстві починається з 
розробки його облікової політики, яка передбачає вибір комплексу методичних прийомів, способів 
та процедур організації та ведення бухгалтерського обліку підприємством з числа загальноприй-
нятих в державі. Тобто, облікова політика конкретного підприємства залежить від політики дер-
жави в сфері бухгалтерського обліку. Термін "облікова політика" означає сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової зві-
тності, при підготовці якої великого значення, в свою чергу, набувають вибір і застосування облі-
кової політики[4].  
Ринкові методи господарювання вимагають досконалих, конкретних і незмінних правил веден-
ня бухгалтерського обліку та звітності на підприємстві. А встановлення таких правил, в свою чер-
гу, потребує перш за все отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, 
наукового аналітичного підходу, поєднання інтелекту та досвіду працівників підприємства. Саме 
це визначає актуальність даної теми.  
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